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На сегодняшний день обеспечение экономической безопасности является одним из 
важнейших национальных приоритетов любой страны, региона, города, поэтому 
современное реформирование правовых и экономических основ российского государства в 
обязательном порядке учитывает интересы национальной безопасности. Одним из факторов 
способствующих поддержанию и обеспечению экономической безопасности являются 
инвестиции [1].
Инвестиции предопределяют направления и интенсивность развития всего 
экономического процесса в обществе. Динамично растущие инвестиции, трансформируясь в 
создание новых конкурентоспособных производств, являются важнейшим средством 
экономического роста, технического прогресса, повышения качественных показателей 
хозяйственной деятельности на разных уровнях. От объема и структуры вложений в 
основной капитал и их инновационной направленности зависит конкурентоспособность 
региона[4].
Инвестиционная привлекательность региона является неотъемлемой частью 
экономической безопасности. Инвестиционная привлекательность характеризуетстепень 
развития физического, финансового, интеллектуального и человеческого капиталов региона
[3].
Белгородская область является субъектом РФ, входит в состав Центрально­
Черноземного экономического района, Центрального федерального округа РФ и является 
приграничной областью. Она граничит с областями Украины, с Курской и Воронежской 
областями России. Общая протяженность границ составляет около 1150 км. На территории 
области находится 3 городских округа, 19 муниципальных районов, 11 городов (рис.1)
Рис. 1 Карта Белгородской области
По итогам V ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, 
проведенногоНациональным рейтинговым агентством, Белгородская область вошла в 
восьмерку лидеров (таблица 1).
В 2017 году регион подтвердил свой высокий рейтинг, ранее присваиваемый 
агентством в 2013-2015 годах (группа IC2 высокая инвестиционная привлекательность - 
второй уровень). По оценке экспертов, секрет успеха Белгородской области - комбинация 
двух преимуществ: выгодное географическое положение и хорошие условия ведения бизнеса, 
которые предоставляют большой выбор инвестиционных возможностей.
В категорию "высокая инвестиционная привлекательность" (IC1, IC2, IC3) вошли 25 
регионов.В категорию "средняя инвестиционная привлекательность" (IC4, IC5, IC6) - 33 
региона.В категорию "умеренная инвестиционная активность" (IC7, IC8, IC9) - 27 регионов.
Таблица 1










Ямало-Ненецкий автономный округ IC2
На долю 25 регионов, инвестиционная привлекательность которых оценивается в 
рейтинге НРА как "высокая", приходится около 86% от общероссийского притока прямых 
иностранных инвестиций и 65% от суммарного объема инвестиций в основной капитал.
Инвестиционная привлекательность в рейтинге определяется как совокупность факторов, 
влияющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционных вложений на 
территории региона:
> обеспеченность природными ресурсами и качество окружающей среды;
> трудовые ресурсы;
> региональная инфраструктура;
> внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса);
> производственный потенциал региональной экономики;
> институциональная среда и социально-политическая стабильность;
> финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона [2].
Инвестиционная политика Белгородской области направлена на объединение усилий 
участников инвестиционного процесса, создание эффективно действующее инвестиционной 
инфраструктуры, консолидацию инвестиционных ресурсов, на использование в первую очередь 
внутреннего инвестиционного потенциала (средств предприятий, кредитных организаций, 
населения, бюджета развития города), формирование благоприятного инвестиционного климата 
города.
По итогам рейтингов инвестиционной активности муниципальных образований 
Белгородской области за 2016 год и 1 полугодие 2017 года, подготовленных департаментом 
экономического развития области первое место занял город Белгород. Рейтинги сформированы 
на основе оценки показателей, сгруппированных по четырём основным направлениям:
> активность в реализации инвестиционных проектов;
^ освоение инвестиций муниципальным образованием;
^ результативность реализации проектов;
^ портфель инвестиционных проектов на краткосрочную, среднесрочную и 
долгосрочную перспективы.
По состоянию на 01.07.2017 года на территории города 62 юридических и физических 
лица реализуют 147 инвестиционных проектов общей стоимостью 34151,07 млн. рублей, 
которые направлены на строительство новых объектов и модернизацию уже действующих 
производств. В ходе реализации проектов создано 2338 новых рабочих места. 11 организаций 
реализуют 13 инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение, общей 
стоимостью 4735,02 млн. рублей.
В целях дальнейшего улучшения инвестиционного климата для привлечения инвестиций 
в экономику, Белгородская область сотрудничает с АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» (АСИ). Для более эффективного привлечения инвестиций в 
экономику и создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности 
утвержден Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в городе Белгороде.
На территории Белгородской области реализуются следующие крупные инвестиционные 
проекты:
1. Создание тепличного комплекса «Агромир» на территории Ивнянского 
района Белгородской области (11 га теплиц);
2. Строительство тепличного комплекса на территории Грайворонского района 
Белгородской области (12,9 га теплиц);
3. Создание производства порт-систем для длительной инфузионно-трансфузионной 
терапии на территории Белгородской области, г. Белгород;
4. Создание современного теплично-логистического комплекса "Тепличный
Комплекс Белогорья" на территории Белгородской области (14 га теплиц), п.
Новосадовый, Белгородский р-н.;
5. Организация сырного производства на базе действующего предприятия ООО 
«Тульчинка.RU» (180 тонн сыра/год), п. Засосна, Красногвардейский р-н.;
6. Создание и организация работы тепличного комплекса на основе технологии 
«UltraClima» на территории Старооскольского городского округа (37,2 га теплиц), 
Старооскольский городской округ;
7. Создание завода кормов для ценных пород рыб на территории Шебекинского 
района Белгородской области (50 тыс. т/год).
В Белгородской области финансовые вложения организаций (без учета субъектов малого 
предпринимательства) в январе-сентябре 2017 г. составили 283002,4 млн. руб., что на 31,5% 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них: долгосрочные вложения составили 
12,3% (34773,5 тыс. руб.), 87,7 - краткосрочные финансовые вложения (248228,9 тыс. руб.) 
(таблица 2).
Таблица 2
Основные показатели инвестиционной деятельности Белгородской области 











Инвестиции в нефинансовые активы 
(без учета субъектов малого 
предпринимательства2^) 57297,3 58917,6
в том числе в основной капитал 55904,4 58465,7
1 Без учета выданных беспроцентных займов.
2 Без инвестиций в прирост запасов материальных оборотных средств.
Инвестиции в нефинансовые активы (без учета субъектов малого 
предпринимательства) составили 57297,3 млн. руб., что на 2,8% меньше, чем в аналогичном 
периоде 2016 года, из них 55904,4 млн. руб. инвестиции в основной капитал.
Индексы инвестиций в основной капитал по кварталам представлены на рис. 2 
Созданию в Белгородской области благоприятного инвестиционного климата и 
развитой инвестиционной инфраструктуры по привлечению инвестиций в экономику 
Белгородской области способствует принятый 01.07.2014 г. №284 закон Белгородской 
области «Об инвестиционной деятельности в Белгородской области».
Обеспечение экономической безопасности — это гарантия независимости страны, 
условие стабильности и эффективности жизнедеятельности общества, достижения успеха.
Рис. 2 Индексы инвестиций в основной капитал
(в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года; в сопоставимых ценах)
Несомненно, важную роль в обеспечении экономической безопасности региона 
являются инвестиции, характеризующие процветание области и гарантирующие ей 
социально-экономическую стабильность. Все эти годы Правительство Белгородской области 
выстраивало благоприятный инвестиционный климат, в основе которого доверие, 
транспарентность и максимальная вовлечённость областных и районных органов власти в
реализацию инвестиционных проектов любого формата, а также разделение рисков с 
инвесторами за счёт предоставления гарантий, поручительств. Можно сделать вывод, что 
инвестиционная привлекательность Белгородской области на высоком уровне - недостатка в 
инвестициях область никогда не испытывала, а в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Белгородская область за 2017 
год заняла третье место. Кредо региона - экономическая свобода для предпринимателей при 
максимальной поддержке органов власти - и дальше будет определять основной вектор 
экономического развития области.
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В статье автором рассматривается понятие теории человеческого капитала со 
времен основоположников до наших современников, сравнение понятий «человеческий 
капитал» разных авторов. В настоящее время, человечество стоит на пороге четвертой 
промышленной или «цифровой» революции, и невозможно предвидеть масштаб изменений в 
промышленности. Несомненно, в будущем технологические инновации приведут к 
революционному прорыву в области производительности труда, резко возрастет спрос на 
рабочих высокой квалификации, роботы заменят живых людей. Во многих секторах 
промышленности уже внедрены новые технологии, которые очень сильно его меняют.Клаус 
Шваб считает, «переход от простой цифровизации (третья промышленная революция) к 
инновациям, базирующимся на комбинациях технологий (четвертая революция), вынуждает 
компании пересмотреть свое отношение к тому, как они работают. Четвертая 
промышленная революция изменит не только то, что делает человечество, но и само 
человечество». В условиях перехода Российской Федерации к новому технологическому 
укладу, необходима перестройка экономического пространства и человеческого капитала,
